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研 究 方 法
1)研究対象 :本短期大学学生
平成 7年度 3回生 (78名)と平成 8年度 3
回生 (71名)合計149名






















































































































表現することが出来 るか どうか試 される｡ 実習
前に受け身的な教育 を受 けて きた学生が, どう
すればいいのだろうと相手の状況 をつかみなが
ら援助行為 を行 う演 習の意義 は大 きい と考 え
る｡ しか し,｢知｣ だけで も ｢わざ｣ だけで も





























































































お わ り に
対人援助を職業とする私たちにとって,いま
相手との間に何が起こっているかを感じる能力
は何にもまして重要なことである｡ そのために
は,まず,相手のことを知りたいと思う ｢心｣
と,同時に,人間についての理解や専門的な
｢知｣ ｢わざ｣についての熟知と洞察が必要であ
る｡
相手が真に必要としている看護上のニーズ
は,関わることで相手の真実の姿を理解しつ
つ,見つけだされるものと考える｡ そして,関
わることを通して,自分自身を知ることにもな
るのである｡
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